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脊髄切断後の神経線維ウオーラ一変性についての電子顕微鏡学的観察・ － － －－－内 回幸夫（479)
人工心肺装置による体外循環乃実験的研究p 特に血液ガス動態，
酸塩基平衡，物質代謝変動に及ぼす影響に就いてー E・E・－ ・ー・・…....................……山崎英樹（501)
副湾皮質の電子顕微鏡学的研究ーーーー・……………・－一・・一…・…・… …－ ・… …石丸久生（536)
交感神経興奮伏態時の門脈循環に於ける牌臓の役割について・・・ー … ー ー・ ー ・ー ー東野英夫（562)
神経変調組織に於ける吉田肉腫I首殖についての実験的研究一一ーー… ・ベ ーー・ 一・…村山保雄（571)
ナイトロミン前処置の吉田肉腫移摘に及ぼす影響についての実溢的研究ーーー ーー ・ー・・ー 村 山 保雄（597)
皮膚の抗体産生について … ・ー ー・ー … ・ー ・0 ・ … …・ー ーー … ・ー・ーー 天ー 野武 彦（614)
培養鶏胎線維芽細胞に対するコクチゲン及びワクチンの毒性について・ … 一 ー・ー ーーーー天野武 彦（635)
胃切除後における休組織カリウム含有量の変化についてーー ーー・ ・・ー ・・ ・....・秋山英一郎（644)
臨床




第17回岐阜外科集談会…………… E・E・ ・ーーー －ー ..一 ーー・・……………....・ H ・－一…一ー ・ー・・ー ・…・（681)













塩酸プロメタジン（ピレチアトリ....・H ・ 6mg 
エチルヘキサピタール・アミノピリン
分子化合体・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・80mg






















【包装】 0.3g5A 50A 












Mechanik und Pathomorphologie Der Gedeckten Schiiden des Gehirns nach 
Einmaliger, Wiederholter und Gehiufter Stumpfe Gewalteinwirkung auf 
den Schadel・・・…・0 ・……・・・・・・ー 一ー －ー…ー ・ー ・0・0……一…一一 FRIEDRICHUNTERH八RNSCHEIDTet al (687) 
犬の股動脈閉塞に於ける神経組学的研究・・・・・・・ ー・ …ー ・ー ・ー ・……・ーー ーー高 橋真 一（71-1)
高周波誘導法による深部脳実質破壊法について・....・H ・－－…・……・・・ー………・・....・.........ー伊 藤 隆（732〕
家兎に於ける実験的頭部外傷時の表面及び海馬脳波の変化ー …ー・・一一.＿..・・.......・H ・－西島 裕 （751)
臨床
急性隊炎の治療について・ー …・・ …ーー …・・・ー －－…… …ー・・ー ーー ・………………－－－…岸本 秀雄・他 （775)
術後血清肝炎の統計的観察ー …ー －－…－－－－…・・・・・・・・・ー・ ・・ー……・…・・ー ・ー 池ー内 彰・他 （779)
症例
On Two Cases of Aneurism of the Ascending Aorta ・ ・ ・ ーー ・－ －－・・・・・・SvANTETi:1日 vILL et al. (783) 
巨大廻錫の一治験例………一 一－……・・・・・ー ・ー …… ・一… …ー………・・・……・・ー ・沢田蘇応三 ・｛也 （792)
3性化膿性乳腺炎に於ける 2,3の問題について 戸部隆吉・他 （796)
第19回岐阜外科集談会 … ・ ーー ・……一.・ H ・－…・・…・ー…...・H ・－一……… ・・・ー ・ー－ ……・・ー・ （ー799)









【包装】 0.3区 5A50A 











~ 1,. I • 
手術後疹痛
諸種の疾患に伴なう疹痛 ?














































包装 錠剤（1略） 10錠 30錠 100鎚































体外循環の研究…－ ・ー …－……－－… ……・－－…・……・…・…・………・……ー 林 久慈・他（862〕
症例
門脈圧克進症に対して牌下大静脈l吻合術（Splenocavalshunt）が施行された I例…・…・円 山 迫雄（867)
勝頭・十二指腸・門脈合併切除後に門脈移植が行なわれた 1症例ー一一ーーーー・・・・・議橋 保・他（872)
高年者の大網膜リンパ褒彊の 1例ー ーー ………・…・・・…・…・…ーーーー － e ・重永 正之・他（877)
急性胃壊死の2例………・・…ーー…・……－－－…ー…・－－－－ 一…・……－－－－－－－副島 謙・他（881)











































































































跨l~ （ l1ij ，アレルギー性疾患， l立町民，［＼，血液疾
患，その他コルチコステロイド出止のi必jf,むとな
るあらゆる疾患．
包装錠剤(lmg)
散剤（0.2;',?)
大日本製薬株式会社（大阪市東区道修町）
官
CH20CCH3 と＝。
HJ・OH
--CH3 
骨
16α－methyl 
Paramethasone Acetate 
(6α fーluoro-16α－methy!pred凶－
solone21-acetate) F 
't 
6α－fluorine 
.6α－fluorineによって同系薬剤〈プレドニゾロ
ン〉より著しく抗炎症作用が増強
されているばかりでなく， Naの貯
i¥l傾向を示しません．
e16α・methylはNaを務総し，利尿を促します．
??
HALDRONE 
10錠 3＇錠
25g lOOg 
．文献送呈
100鎚
